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Especies
Silvestres
S. acaule
(4x)
S. sparsipilum
(2x)
S. leptophyes
(2x)
S. megistacrolobum
(2x)
S. tuberosum
Subsp. andigena
(4x)
S. stenotomum
(2x)
S. ajanhuiri (Yari)
(2x)
Especies
cultivadas
S. tuberosum
Subsp. tuberosum
(4x)
S. chaucha
(3x)
(Ajawiri)
S. curtilobum
(5x)
S. phureja
(2x)
S. goniocalyx
(2x)
S. juzepczukii
(3x)
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